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STELLINGEN 
behorende bij het proefschrift 
 
Efficacy of macronutrients on targeting obesity and beyond 
 
 
1. Handhaven van de dagelijkse absolute eiwitinname tijdens energierestrictie 
optimaliseert verlaging van lichaamsgewicht (dit proefschrift). 
 
2. Handhaven van dagelijks 1.2 gram eiwit inname per kilogram 
lichaamsgewicht is effectiever voor het verlagen van lichaamsgewicht en 
daaropvolgend behoud van het gewicht dan 0.8 gram per kilogram 
lichaamsgewicht (dit proefschrift). 
 
3. Genetische blauwdruk van het eiwit perilipine is gerelateerd aan effectiviteit 
van een gewichtsreductie-gewichtsbehoud interventie (dit proefschrift). 
 
4. Calorische zoetmiddelen, High Fructose Corn Syrup (HFCS) en sucrose 
verschillen niet in hun beïnvloeding van de energie huishouding (dit 
proefschrift). 
 
5. Bij verlaging van het lichaamsgewicht is de samenstelling belangrijker dan 
de hoeveelheid. 
 
6. Streven naar gepersonaliseerde voeding is optimaliseren van 
gewichtsbeheersing. 
 
7. Een langzaam progressieve aandoening oplossen met behulp van een 
kortstondige behandeling is complex. 
 
8. Wetenschappelijk gefundeerde gewichtsbeheersing is maatschappelijk 
relevant. 
 
9. Blauw stimuleert vindingrijkheid (Metha R et al. Science 2009;323:1126-
1129). 
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